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VI. bérlet Csütörtökön, február 20-kán 1873. 5. S Z M
a d a t i k :r
Dráma 5 felvonásban. Irta: Ferrari Pál. Fordította Csepregi L
(Rendező : Temesváry.)
8  s e m é l  y  £
Sirohy Rudolf, gróf —* — -  Temesváry. 1j Péter, pinczér 
I Törvényszéki kiküldött
— . — Vidor.
8*frave*za, m&rquii — — Egyöd. — SándoH.
Amarí Ma no, ögyvéd — — — Takács. JI Hordár —* —. - — - Bartha.
ffenordi, kapitány 
éalblti ),
—■ Barátosí. | 
Horváth V. | Mario barátja! | I
Hegedűi.
Szerényt.
Corioni)IOM* — -- ~  Mustó.
Sírchy biráljai |  —
— Chován.
Mfnteferro Latira, grófné Lukácsyné, — Bajor.
Smilia —*
fffst
— —» Törökné. * — Nagy.
— — — Balla.
Éí«6 i — — Horváth. Síinké ly: Livornő. Idő: jelenkor.
üásodik jn r — — Sándori.
Harmadik 1 — — Boránd. [
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. 9— 12-ig, délután 9 —5 óráig, este a pénztárnál.
MfelyáraH s Alsó és közép páholy 41 frt &kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. 50  kr.
Támlásszék Mfrt. Földszinti zártszék 90kr Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet 50 kr. Karzat
kr. Garnison őrmestertől lefelé 30 kr. Gyermekjegy kr. Deák jegy földszintre 90 kr.
M «■!!— -ff-  *    w i r inMMMwri' —  m   rí •mnmmmwvmuiminmmwimmt   f i n f ii   — —  i —  ^ |
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
8 V  Szombaton f. hó. 22-én adatik T a k a r ó d é  U t á l l  uj operclte. Zenéjét iria Offonbacll .ínkall.
Kedden, február 25-én első és ulólsó íényes
P#br#c*s© 1873. Nyomatott « város könyvnyomdájába ( B g m . )
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1873
